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. 2JorIäuffige 91QcfJticfJt 
l;>on bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8" ~ra"nf d)roeig ~i'i,"i9,"' weld)' in b ... gtÖff'~'" m,!t.s,;änb,ln ber m,!t ~ .... bit R,J mit ~inriel)tung gemeinnü~iger :linflalten, ber .f.>anbIung, ber:l3er· 
hefferuug ber 1LaturaIien, :l3ermel)rung bes @ewerbes, unb ber ~anb~auel)altung 
umgel)en; Ne ftd) auf meel)anif el)e stünfle legen; bie 3u lliafferunb ~u ~anbe,überunb 
unter ber~rben, bae gemeineQ)eflefuel)en, mael)en eben einen fo wiel)tigen ~f)eiI bee 
gemeinen llieftne, ale bie @e1tl)rten, aue. 11nb bennoel) l)at man be!) allen 11n. 
loflen, bie man auf bie ~rriel)fung ber ®el)ulen unb :licabemien l:>erwanb l)at, für 
biefe bief)er fo wenig, unb oft gar nid)t geforget. ~ • • • • • • • • • • • • • . • 
mit l:>ief11rfael)e f)aOen wir beewegen nid)t, uns glüelIiel) 3u fd)ä~en, baß 
unfers@näbigflen S)er~ogs.:D urc9 L uael) ::Dero uuermübeten >2anbee.:l3äterliel)en 
:l3orforge uub weifeflen ~injlel)t, aud) in biefem wiel)figen ®füele aufeine :l3er. 
befferung gebenelen, unb aus eigener l)öd)flerQ3twegnij3 ba~u ben@runbf)abenfegen 
wollen, l:>on beffen~nfwurfwir in biefen ~lätfern mif;tJergnügen nael)riel)f geben. 
j)öc9ftgeboc9te ®e . .:Durc9L f)aben nemIiel) in ~raunfd)weig ein mues 
a:oIIegium geftiftet, worin nid)f allein biejenigen, bie mit il)rer @eIef)rfamleit 
bemned)fl·bem :l3aterlanbe bienen wollen, alle mögliel)e :linleitung flnben werben; 
fonbrrn wo auel) bie, fo ben naf)men ber @elel)rten niel)f füf)ren wollen, bie bette 
@elegenf)eif f)aben, if)re 'nernunft unb ®itten ~u beffern, unb ~u benen befonberen 
@Stänben, welel)en fte fiel) gewibmet l)aben, ftel) l:>or3ubeuiten.. • • • . • • • • 
::Dem Profeffori ber lliatf,>ematifel)en miffenfel)aften wirb ee an feinem 
aud) ber foflbarflen 3nflrumente fel)len, bienötf)igen 'nerfuel)dnallen ~l)eiIen, bie 
er 3" Iefen f)at, an3ufleIlen . .f.>ierwirb wieberum bie me4Janic einer berwiel)tigften 
'norwürffe fe!)n; baneben werben aber auel) biejenigen, bie fiel) in ber l)öl)ern 
~e4Jen.stunjt unb ben übrigen practifel)en ~l)eilen bcr Mathefeos, im (gelb: 
meffen, unb in ben beiben :lirten ber ;;Bau,stunft fürnemliel) üben woIlen, aIle 
@e(egenl)eit ba3u flnben. mogegen bie wieberum, bie feine @elegenl)eit biel)er ge,_ 
. f)abt l)aben, fid) eine grünbIiel)e ~f)eorie barin 3u erwerben, il)ren ~nb3weelf)ier 
auel) erreiel)en, unb il)re ~däntniß, bie fie burel) bie ~rfal)rung gelernet, burd) bie 
allgemeinen ~egeln fo :viel gewiffer unb :vollfommener mad)en fönnen. 
llebrigene barf man biefes nod) 3u:verlämg :Ver(td)ern, baß, wie bee j)er~09l:1 
:Durd)L bie ertte ~inriel)fung biefee ~oIlegii ::Dero .f.>ulbreid)flen gan{; befonbern 
~ttenfion gewürbiget; .f.>öc9flgebad)te @je . .:Dur4JI. mit eben (0 :vieler @nabe 
(lUel) unmittelbar für bie ~r9aftung unb fernere'nerbefferung unb :l3ergröffemng 
befftIben folgen werben. . 
~raurtfc9weig ben 17.2Cprif 1745 
..... ·II:lru~ückl aus einer alten Urkunde über dos im Jahre 1745 gegründete Collegium Carollnulß 
::,}'r,.~ ... lIns. weg, 0\1$ welchem $ich die heutige Technische Hochschule entwickelt hot. 
Z2A4- 3?~ :3 
TECHNISCHE HOCHSCHULE CAROLO -WILHELMINA 
ZU BRAUNSCHWEIG 
Personal- l!nd Vorlesungsverzeichnis 
für' das Wintersemester 1946/47 und Sommersemester 1947 
Akademische Verwaltung 
Rektor 
o. Professor Dr. Gaßner 
. Sprechstunden: 'Montag, Mittwoch, Freitag von 10-12 Uhr im Amtszimmer, 
Mühlenpfordtstraße 307, F. 2231 
Prorektor 
Senat 
1. Rektor 
2. Prorektor 
3. Dekane 
Fakultät I: Naturwissenschaftlich - Philosophiscfi"/!to..-wrn 
Professor Dr. von Bruchhoosen 
Fakultät 11: Bauwesen I Professor Dr. Harbert 
Fakultät .111: Maschinenwesen / Professor .Dr.~lng. Koeßler 
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Verzeichnis 
der Vorlesungen und O~ungen 
Fakultät I, Abteilung 1: . Mathematik und Physik 
Mathematik 
o. Professor Dr. I g I i s c h : Mathematik 
1. Mathematik I 
WS. Vor!.: 4 Std. Mo Fr 8.~10 
Ubg.: 2 Std.Di'15~17oder· 17-19· 
2. Mathematik 11 
SS. Vor!.: 4 Std. Mo Do 8-10 
. Ubg.: 2 Std. Di 15~17'oder 17 -19 
3. Mathematik 111 
WS. Vor!.: 3 Std. Oi 8-10, 00 8~9 
Ubg.: 1 Std. 00 9-10 
4. Mathemallk IV 
SS. Vor!.: 2 Std. Oi 8-10 
Ubg.:1 Std. Fr 8 - 9 
5. Integralgleichungen 11 
WS. Vor!.: 3Std. Mo 17-19,00 16-17 
6. Funktionstheorie 
SS. Vor!.: 3 Std. Mo 17-19 00 16-17 
7. Mathematisches Seminar ' 
WS. Übg.: 2 Std. Mo 15-17 
8. Mathematisches Seminar 
SS. Übg.: 2 Std. Mo 15 - 17 
9. Math.-mechan.-K.olloquium gemeinsam mit Prof. Dr. Schäfer 
. WS./SS Ubg./ 2 Std. 00 17 -19 (14-tägig) 
10. Technische Anwendungen der' Kursusmathematik • 
WS. Vorl: 2 Std. Di 0012-13 
f1. Technische Anwendungen der Kursusmathematik 
SS. Vor!.: 2 Std. Oi 00 12-13 
o. Professor Dr. Reh b 0 c k: Mathematik und Darstellende Geometrie 
12. Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 8-10 
1 3. Ubungen zur Darstellenden Geometrie I 
Abt. I, 1 und Fak. 111 
WS. Ubg.: 2 Std Mi 15 -17 
Abt. 11,1 
WS. Ubg.: 2 Std. Mi 10-12 
Abt 11,2 
WS: Ubg.: 2 Std. Fr 15-17 
14. Darstellende Geometrie 11 A: Perspektive 
SS. Vor!.: 2 Std. Oi 8 -10 
15. Ubungen zur Darstellenden Geometrie 11 A 
SS. Ubg.: 2 Std. Fr 8-10 
16. Darstellende Geometrie 11 B: Anwendungen 
SS. Vor!.: 2 Std. Mi 8-10 
17. Ubungen zur Darstellenden Geometrie 11 B 
SS. Ubg.: 2 Std. Mi 15 -17 
18. Analytische Geometrie 11 (Kurven und Flächen 2. Grades mit Anwendungen) 
WS. Vor/.: 3 Std. Fr 8-10, Mi 12-13 
19. WahrSCheinlichkeitsrechnung 
SS. Vor/.: 3 Std. Oi Mi 00 11 -12 
20. Seminar für angewandte Mathematik: (NI~ht-euklidische Geometrie) 
WS. Ub\il.: 1 Std. Fr 11 -12 
21. Seminar für angewandte Mathematik (Liniengeometrie) 
SS. Ubg.: 1 Std. Fr 11 -12 
N. N.: Mathematik und angewandte Mathematik 
22. Elementargeometrie 
WS. Vor!.: 2 Std. Sa 8-10 
23. Praxis der Differentialgleichungen 
WS. Vor!.: 3 Std. Mi 8-10, 00 10-11 
24. Ubungen über Differentialgleichungen 
WS. Ubg.: 1 Std. 0011-12 
25. Mathematische Statistik für Physiker und Volkswirtschaftler 
SS. Vorl: 2 Std. Mo 8-10' 
26. Differentialgeometrie 
SS. Vori.: 3 Std. 
27. Vektoranalysis 
SS. Vor/.: 3 Std. 
28. Graphische Methoden 
SS. VorL: 2 Std. 
Studienrat Dr. W eis e I : Mathematik 
29. Mathematik I fUr Chemiker 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo 8-10 
30. Elementarmathematik für AbI. I, 2; I, 3 und 11, 1 
WS. Vorl.: 2 Sld. Oi 8 -10 
Ubg.: 2 Sld. 00 16-18 
31. Mathematik 11 für Chemiker 
SS. Vorl.: 1 Std. Mo 8 - 9 
Ubg.: 1 Std. Mo 9-10 
32. Ebene und sphärische Trigonometrie' 
SS. Vorl.: 2 Std. Mi 10-12 
33. FInanzmathematik (für Volkswirtschaftler) 
SS. Vor!.: 2 Sto. Fr9-11. WS. Vor!.: 1 Std. Fr 9-10 
Dozent Dr. Wen d t: Mathematik 
. 34 .. Theorie der endlichen Gruppen 
WS. Vor!.: 3 Std. Oi 15-17, Mi 17-18 
35. Mathematische Funktionen der Physik 
WS. Vor!.: 3 Std. Di 17 -18, Mi 15 ~ 17 
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36. Elementarmathematik (Arithmetik, Algebra) 
WS. Vorl.: 2 Std. Di 10-12 
Ubg.: 2 Std. Mo 17 - 19 
37. Elementare Algebra 
SS. Vorl.: 3 Std. Di 15-17, Mi 15-16 
38. Theorie und Anwendung der Fouriersehen Reihen 
SS. Vorl.: 3 Std. Di 17-18, Mi 16-18 
38a. Mathematik 111 (tUr Bauingenieure) 
WS. Vorl.: 3 Std. Mo 15 -16, Sa 11 -13 
Ubg.: 1 Std. Mo 16 - 17 
Physik 
o. Professor Dr. C a rio: Physik 
39. Experimentalphysik I 
WS. Vor!.: 3 Std. Di Do Fr 12-13 
40. Physikalisches Praktikum I 
WS./SS. Ubg.: 4 oder 8 Std. Do Fr 14 -18 
41. Physikalisches Praktikum 11 
WS./SS. Ubg.: 8 Std. Nach Vereinbarung. 
42. Physikalisches Praktikum fUr Bauingenieure 
WS./SS Ubg.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
43. Physikalisches Praktikum für Geodäten -
WS./SS Ubg.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
44. Physikalisches Seminar 
WS./SS. Ubg.: 1 Std. Mi 9 -11 
45. Selbständige A.rbelten halb- und ganztägige Ubungen 
WS./SS. Ubg.: Nach Vereinbarung. 
46. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dr. JustI, Prof. Dr. Dießelhorst, 
Prof. Dr. Dörlng, Dr. Krautz) 
WS./SS. 2 Std. Fr 18 - 20 
47. Experimentalphysik 11 
SS. Vorl.: 3 Std. Di Do Fr 12 -13 
48. Ubungen z~r Experimentalphysik I 
WS. Ubg.: 1 Std. Do 16-17 
49. Ubungen zu~ Experimentalphysik 11 
SS. Ubg.: 1 Std. 
o. Professor emer. Dr. Die ß e I h 0 r s t: Physik 
50. Anwendungen der Elektrizitätstheorie 11 
WS. Vorl.· 2 Std. Mo 10-12 (honorarfrei). 
51. Ausgewählte Kapitel aus der theoretischen Physik 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 9-11 (honorarfrei) 
ao. Professor Dr. G run d man n: Meteorologische Meßtechnik und An-
gewandte Meteorologie 
52. Statik und Dynamik der Atmosphäre 
SS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
53. Wärmeumsatz und Zirkulation 
WS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
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54. Synoptische Meteorologie (die dreidimensionale Analyse und ihre Hilfsmittel) 
SS./WS. Vor!.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
55. Meteorologie und Technik 
SS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
56. Dynamische Klimatologie 
WS. Vorl. 1 Std. (14-tägig). Nach Vereinbarung. 
57. Agrarmeteorologie 
WS. Vor!.: 1 Std. (14-tägig). Nach Vereinbarung. 
58. Ausgewählte Kapitel aus der Physik der Atmosphäre und Ihrer Beziehung zum 
Leben 
SS. Vorl.: 1 Std. (14-tägig). Nach Vereinbarung. 
59. Meteorologische Meßtechnik I (Temperatur, Druck, Feuchte, Verdunstung, Nieder-
schlag, Wind,) 
WS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
60. Meteorologische Meßtechnik 11 (Staub, Kerne, Fremdgase, Sicht, Sonnen- und 
Himmelsstrahlung, Temperaturstrahlung von Luft und Boden, Sonnenscheindauer) 
SS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
61. Aerologische Meßtechnik (einschließlich meteorologischer Optik und Akustik) 
WS. Vor!.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
62. Luftelektrische Meßtechnik (einschI. Radioaktivität und kosmischer Strahlung) 
SS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
63. Spezielle klimatologische und bioklimatologische Meßtechnik 
SS. Vor!.: 1 Std. (14-tägig). Nach Vereinbarung. 
64. Meteorologisch-meßtechnisches Praktikum I 
WS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
65. Meteorologisch-meßtechnisches Praktikum 11 
SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
66. Meteorologisch-klimatologisches Seminar 
SS./WS. Ubg.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
67. Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dr. Koppe). Privat und hOllorarfrei. 
SS./WS. 2 Std. (14-tägig). Nach Vereinbarung. 
68. Selbständige wissenschaftliche Arbeiten 
SS./WS. ganz- und halbtägig. Nach Vereinbarung. 
69. Mechanische, elektrische und optische Temperaturmessung nebst Prüfverfahren 
WS. Vor!.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
o. Professor Dr. Jus t I : Techn. Physik 
70. Höhere Experimentalphysik I 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 17-18, Fr 10-11 
71. Physik der tiefen Temperaturen 
WS. Vorl.: 2 Std. Do 14 -16 (honorarfrei) 
72. Physikalisches Seminar: Ubungen über Elektronen und Ionen 
WS./SS. U.bg.: 1 Std. Di 10-11 
73. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dr. Ca rio, Prof. Dr. Dleßelhorst, 
Prof. Dr. Döring, Dr. Krautz) 
WS./SS. 2 Std. Fr 18 - 20 
74. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS.lSS. ganztägig 
75. Höhere Experimentalphysik 11 
SS. Vorl.: 2 Std. Di Fr 10-11 
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76. Elektronen und Ionen mit Ubungen 
SS. Vor!.: 2 Std. Oi Fr 10-11 
77. Vakuumtechnik 
SS. Vorl.: 1 Std. 0015-16 (honorarfrei) 
o. Professor Dr. K 0 P pe: Meßtechnik und Meteorologie 
78. Meßtechnik I (Meßverfahren) 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo 8 -10 
79. Meßtechnik 11 (Meßgeräte) 
SS. Vorl.: 2 Std. Mi 8-10 
80. Wetterkunde I (Physik des Luftmeeres) 
WS. Vor!.: 1 Std. Mi 9-10 
81. Wetterkunde 11 (Klimatologie) 
SS. Vor!.: 1 Std. Mi 10-11 
82. Praktische Meteorologie I 
WS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
83. Praktische Meteorologie 11 
SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
84. Meßtechnische Ubungen 
WS.!SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
85. Wetterkundliche Ubungen 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach VereinbarunSl 
86. Ausgewählte Kapitel der Meßtechnik (Prüf- und EIcheinrichtungen) 
WS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
87. Ausgewählte Kapitel der Meßtechnik (Sonder- und Felnmeßverfahren der Bau-
stoffprüfung) 
SS. Vor!.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
88. Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde (Kraftquellen und Gefahrel1 des Luft-
meeres) 
WS. Vor!.: 1 Std. Oi 11 -12 
89. Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde (Bioklimatologie) 
SS. Vor!.: 1 Std. Oi 10-11 
90. Wetterkundliches Seminar und Kolloquium 
WS. Ubg.: 2 Std. (14-tägig). Nach Vereinbarung. 
91. Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene 
WS./SS. Ubg.: ganztägig. Nach Vereinbarung. 
ao. Professor DrAng. D ö r I n g: Theoretische Physik 
92. Theorie der Elektrizität 
WS. Vor!.: 3 Std. 008-10, Fr 8-9 
Ubg.: 1 Std. Fr 9-10 . 
93. Grundlagen der Wellenmechanik 
WS. 2 Std. Nach Vereinbarung. 
94. Anleitung zu selbständigen Arbeiten auf dem Geblele der 4heoretischenPhysik 
WS'/SS. Nach Vereinbarung. 
95. Physikalisches KOlloquium (gemeinsam mit Prof. Or. Ca rio, Prof. Or. JustI, Prof. Dr. Dleßelhorsl, Or. Kraulz) 
96. Optik 
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WS. 2 Std. Fr 18-20 
SS. Vor!.: 4 Std. 00 Fr 8 -10 
Ubg.: 1 Std. Sa 9 - 10 
97. Wellenmechanik, Teil 11 
SS. 2 Std. Nach Vereinbarung. 
98. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dr. Cario, Prof. Dr. Jusll. Prof. 
Dr. Dießelhorsl, Or. Kraulz) . 
SS. 2 Std. Fr 18 - 20 
Dr.-Ing. Eis e n b erg: Raum- und Bauakustik 
99. Raum- und Bauakustik für Architekten 
WSJSS. Vorl.: 1 Std. Fr 16 -17 
Dozenl Dr. Kr a u I z : Physik 
100. Lichttechnik 11 (Gasentladungen) 
101. 
102. 
103. 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 0011-12 
Physik und Technik der Halbleiter 
WS. Vor!.: 1 Std. Fr 11 -12 
Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Prof. Dr. Cario und Prof. Dr. Justi) 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mi 9 -11 
Chem .• physikal. Seminar (gemeinsam mit Prof. Dr. Hartmann) 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Do 18 - 20 
104. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Or. Carlo, Prof. Dr. :fusti, Prof.. 
Dr. Dießelhorst, Prof. Dr. Döring) 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
, 
113. 
114. 
WS./SS. 2 Std. Fr 18 - 20 (14-tägig) 
Methoden und Ergebnisse der modernen Leuchlstofforschung 
SS. Vorl.: 1 Std. Mi 11 -12 
Lichtelektrische Erscheinungen (Physik. Grundlagen und Anwendungen) 
SS. Vorl.: 1 Std. Do 11 -12 
N. N.: Experimentalphysik 
Ergänzungen zur Experimentalphysik I 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo 12-13, Sa 10-11 
Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
SS. Vor!.: 2 Std. Mo 12-13, Fr 11 -12 
N. N.: Technische Spektroskopie 
Physikalische Optik 
WS. Vor!.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Linienspektren und periodisches System der Elemente 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Fakultät I, Abteilung 2: Chemie und Pharmazie 
ao. Professor Dr. D 0 r n: Geologie und Mineralogie 
Technische Geologie I 
WS. Vor!.: 2 Std. Oi 14-16 
Gesteinskundllche Ubungen 
WS. Ubg.: 1 Std. Di 16-17 
Geologie und Morphologie 
·WS. Vor!.: 2 Std. Mo 14-16 
ElnfUhrung In die allgemeine Mineralogie . 
WS. Vorl.: 2 Std. Do 11-'-13 
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115. Erzlagerstättenkunde 
WS. Vorl.: 2.Std. Nach Vereinbarung. 
116. Geologisches Praktikum 
WS./SS. Ubg.: 6 Std. Nach Vereinbarung. 
117. Ubungen .in geologischer Kartenkunde 
SS. Ubg.: 2 Std. Oi 15-17 
118. Bodenkunde mit Ubungen 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 14-16 
119. Einführung in die spezielle Mineralogie 
SS. Vorl.: 1 Std. Mi 14-15 
120. Formationskunde 
SS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
121. Geologische Lehrausflüge 
Nach Vereinbarung. 
122; Regionale Geologie von Mitteleuropa 
SS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
ao .. Professor Dr.-Ing. Ha r t man n : Anorganische Chemie 
123. Anorgamsche und allgemeine Experimentalchemie 
WS. Vorl.: 4 Std. Oi Fr 17 -19 
124. Gasanalyse mit Ubungen 
,!"S. Vorl.: 1 Std., Ubg.: 2 Std. Sa 8 - 11 
125. Chemisches KOlloquium (gemeinsam mit Prof B 
WS ISS V I' 2 S· . v. ruchhausen) 
. . or.. td. MI 17 -19 (honorarfrei) 
126. Chemisch-physikalisches Seminar (gemeinsam mit Or K t) 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung (hOno~ar:~~)z 
127. Anorganisch-chemisches Praktikum. . 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17 
128. Anorganisch-chemische Ubungen f' Ph . 
amtskandidaten ur YSlker, Geologen, Biologen und Lehr-
WS./SS. Ubg.: 10 Std. Nach Vereinbarung. 
129. Alnleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 
D plomkandldaten und Dok,oranden en für Fortgeschrittene, 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17 
1 30. Analytische Chemie 
SS. Vorl.: 2 Std. Mi 00 8 - 9 
131. Ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie 
SS. Vorl.: 2 Std. Fr 17-19 
~pl. Professor Dr. K a n g r 0 : Physikalische Chemie 
132. Techmsche Elektrochemie 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Sa 11 -13 
133. Ubungen In der Stöchiometrie 
WS. Ubg.: 1 Std. Oi 10-11 
134. Physikalische Chemie " 
WS. Vorl.: 4 Std. Oi Fr 11 -13 
135. Physlkalisch-chen,lsches Praktikum 
WS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 - 17 
136. AunndleDltuonkgtorZaundseenlbständlgen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS./SS. Ubg.· ganztägig Mo - Fr 8 -17 
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fUr DIplomkandidaten 
137. Physikalische Chemie I 
SS. Vor!.: 4 Std. 
138. Grundzüge der Chemie für Studierende der Abt. Maschinenbau und Elektro-
technik 
WS./SS. Vor!.: 2 Std. Mo 17 -19 
139. Grundzüge der Chemie für Bauingenieure 
WS. Vor!.: 2 Std. Oi 8-10 
o. Professor Dr. Kr 0 e pell n : Chemische Technologie 
140. Allgemeine chemische Technologie 
WS./SS. Vor!.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
141. Seminar über chemische Verfahrenstechnik 
WS./SS. 2 Std. Nach Vereinbarung. 
142. Chemisch-technologisches Praktikum 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17 
143. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17 
Dr. Sc h n eid er: Organische Chemie 
144. Chemie der Vitamine und Hormone 
WS. Vor!.: 1 Std. Oi 18-19 
145. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr '8 ~ 17, Sa 8 -13 
146. Neuere Anschauungen In der Organischen Chemie 
SS. Vorl.: 1 Std. Oi 18-19 
o. Professor Dr. von B r u c h hau sen: Pharmazie 
147. Pharmazeutische Chemie 111 (Synthetische Arzneimittel) 
WS. Vorl.: 2 Ste!. Oi Mi 9-10 
148. Pharmazeutische Chemie IV (Naturstoffe) 
WS. Vorl.: 2 Std. 00 Fr 9-10 
149. Ubungen In pharmazeutischer Chemie und angewandter Pharmazie (gemeinsam 
mit Or. Awe) 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17, Sa 8 -12 
150. Arbeiten im Laboratorium für Lebensmittelchemie 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17, Sa 8 -12 
151. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktorandeq 
WS./SS. ganztägig Mo - Fr 8 -18, Sa 8 -13 
152. Pharmazeutische Chemie I (Anorganische Chemie) 
SS. Vor!.: 3 Std. Di Mi 008-9 
153. Grundzüge der Maßanalyse 
SS. Vor!.: 1 Std. Fr 9 - 10 
o. Professor Dr. I n hof f e n: Organische Chemie 
154. Organisch-chemisches Praktikum 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17, Sa 8-13 
155. Anleitung zu selbständigen wlssenschaftJlchen Arbeiten fUr DIplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 -17, Sa 8 -13 
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156. Organische Chemie I 
WS. Vori.: 3 Std 
157. Organische Chemie 11 
SS. Vor!.: 3 Std. 
o. Professor Dr. G a ß n er: Botanik 
158. Spezielle Botanik 
WS. Vori.: 3 Std. Di Mi Do 8 - 9 
159. Mikroskopische Ubungen I 
WS./SS. Ubg: 2 Std. Di 9 -11 
160. Mikroskopische Ubungen 11 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mi 9 -11 
161. MikroSkop!sche Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmlttel 
WS. Ubg.: 4 Std. Do 15-19 
162. Arbeiten für Fortgeschrittene 
WS. Ubg.: ganztägig 
163. Allgemeine Botanik 
SS. Vor!.: 5 Std. Di 7 - 9, Do 7 - 8, Fr 7 - 9 
164. Pflanzenbestimmen 
SS. Ubg.: 1 Std. Do 15-16 
165. Botanische EXkursionen 
Nach Vereinbarung. 
166. Für Fortgeschrittene: Arbeiten Im Botanischen Institut 
SS. Ubg.: ganztägig 
Stadtbaurat Honorarprofessor Dlpi.-Ing. Keil n er: Gas- und Wasserver-
sorgung, Installation 
167. Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen 
. WS. Vor!.: 2 Std. Fr 17-19 
168. Gasversorgung 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
16 
SS. Vor!.: 2 Std. Fr 17-19 
apl. Professor Dr. M e y er: Botanik 
Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Tell) 
WS. Vor!.: 1 Std. Sa 8-9 
Allgemeine Pflanzengeographie 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo 15-17 
KUlturtechnische Botanik 11 (Systematischer Tell) 
SS. Vor!.. 1 Std. Sa 8 - 9 
Vegetation der Alpen 
SS.: 1 Std. Mo 15-16 
Vegetation der Mittelmeerländer 
SS. Vor!.: 1 Std. Mo 16-17 
apl. Professor Dr. med. Dr. phll. Rau t man n: Pharmakologie 
Einführung In die Pharmakologie und Toxikologie. 11 
WS. Vor!.: 2 Std. Sa 8-10 
Einführung In die Pharmakologie und Toxikologie I 
SS. Vor!.: 2 Std. Sa 8 -10 
apl. Professor Dr. W. H. Sc h ultz e : Bakt~rlologle 
Bakteriologie 
WS. Vor!.: 1 Std. Di 17-18 
1 77. Bakteriologische Ubungen 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
SS. Ubg.: 2 Std. Di 16-18 
apl: Professor Dr. S tel n er: Pharmakognosie 
Pharmakognosie 111 
WS. Vor!.: 3 Std. Do Fr 14.15-15.15 
Pharmakognostlsches Praktikum I 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Do 15.30 -19.30 
Pharmakognostlsches Praktikum 11 . 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Fr 15.30 -19.30 
Pharmakognostlsches Praktikum 111 . 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Mi 13.30 -17.30 
Pharmakognosilsches Praktikum IV 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Di 13.30 -17.30 
Pharmakognostisches Kolloquium für 6. Semester 
WS. Vor!.: 1 Std. Do 9 - io.'· 
184. Pharmakognosie I 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
SS. Vor!.: 3 Std. Do 14.00-15.15 
Dr. A w e : Pharmazie 
Galenische Pharmazie I (Darstellung von galenischen Präparaten) 
. WS. Vor!.: 2 Std. Do 16-18 
Physiologische Chemie (für Pharmazeuten) 
WS. Vor!.: 2 Std. Di 16 -18 
Homöopathie und SterIlIsatIonsverfahren für Pharmazeuten mit Ubungen 
WS. Vor!.: 1 Std. Mo 17 -18 
Ubungen In pharmazeutischer Chemie und galenischer Pharmazie einschließlich 
physiologisch-chemischen Untersuchungen (gemeinsam mit Prof. v. Bruchhausen) 
WS./SS. Ubg.: ganztägig Mo - Fr 8 - 17, Sa 8 -12 
Physiologisch-chemische Ubungen für Chemiker und Nahrungsmittelchemiker 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS./SS. ganztägig Mo - Fr 8 -18, Sa 8 -13 
Analytische Chemie für Pharmazeuten 
SS. Vor!.: 2 Std. Di 16-18 
Untersuchung von ArzneispezialItäten 
SS. Vor!.: 1 Std. Mo 17 -18 
Galenische Pharmazie 11 (Untersuchung der Rohstoffe) 
SS. Vor!.: 2 Std. Do 16-18 
Homöopathie undSterilIsationsverfahren für Pharmazeuten mit Ubungen 
SS. Vor!.: 1 Std Mi 14-15 
Dr.-Ing. B roh m: Nahrungsmittelchemie 
Untersuchung von Lebensmitteln 
WS. Vori.: 2 Std. Mo 11-13 
Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS. Vorl.: 1 Std. Nach V~reinbarung. 
Die Chemie des Wassers und Abwassers 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 11 -13 
Dr. L le r : Apotheken- und Arznelmlttelgesetigebung 
198. Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung 
WS./SS. Vorl.: 1 Std. Mi 9 -10 .. 
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Fakultät I, Abteilung 3: Philosophie 
o. Professor Dr. Geh I hof f: VOlkswirtschaftslehre 
199. Grundzüge der Wirts~haftslehre 
WS. Vor!.: 2 Std. Di 17 -19 
200. Theoretische Nationalökonomie 11 
201. 
202. 
203. 
204. 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo Mi 10-11 
Sozialpolitik 
WS. Vor!.: 2 Std. Da Fr 10-11 
Ubungen für Anfänger und Fortgeschrittene 
WS./SS. Ubg.: je 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Theoretische Nationalökonomie-r-. 
SS. Vor!.: 2 Std. Mo 10-12 " 
Praktische Nationalökonomie 
SS. Vor!.: 3 Std. Mi Da Fr 10-11 
205. Finanzwissenschaft 
SS. Vor!.: 1 Std. Di 10-11 
o. Professor Dr. R 0 I 0 f f: Geschichte 
206. Deutsche Geschichte Im Umrlß 
207, 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218 
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WS. Vorl: 2 Std. Fr 15-17 
Einführung in die Geschichtswissenschaft 
WS. Vorl: 2 Std. Di 9-11 
Epoche~ und Gestalten der russischen GeSChichte (Kolloquium gemeinsam 
Dr. Antrlek) 
WS./SS. Vor/.: 2 Std. Mi 17 - 19 
Ubungen zur ~infi.ihrung in die geschichtliche Forschung (Proseminar) 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mo 17 -19 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte Im 19. Jahrhundert 
SS. Vor!.: 2Std. Fr 15-17 
Wlrtschaft~geschlchtliche Ubungen (Seminar) 
SS. Ubg.: 2 Std. Di 15 -17 
Volk und Staat In der deutschen Geschichte 
SS. Vor!.: 1 Std. Do 17 -18 
ao. Professor Dr. von Fra n k e n b erg: Zoologie 
Allgemeine Zoologie 
WS. Vor!.: 4 Std. Mi Da 9-11 
Zoologisches Praktikum 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mi 11 -13 
Zoologisches ~raktikum für Fortgeschrittene 
WS./SS. Ubg.: Nach Vereinbarung. 
Aufstieg und Krisis der Menschheit (für Studierende aller Fakultäte ) 
WS. Vor!.: 1 Std. Da 17 -18 n 
Arbeiten Im Naturhistorischen Museum 
WS./SS. Ubg.: Nach Vereinbarung. 
Spezielle Zoologie 
SS. Vor!.: 4 Std. Mi Da 9-11, 
mit 
apl. Professor Dr. phil. Dr. med. von B r a c k e n : Psychologie 
219. Allgemeine Psychologie 
WS. Vor!.: 4 Std. Di Mi 15-17 
220. Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen und Industrielle Arbeits-
schulung). Für Ingenieure und Psychologen des 5. Stud.-Sem. 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo 17-19 
221. Psychopathologie 
WS. Vor!.: 1 Std. Do 16-17 
222. Einführung In die Charakterologie 
WS. Vor!.: 1 Std. Da 18-19 
223. Medizinische Psychologie 
WS. Ubg.: 2 Std. Fr 9-11 
224. Psychol. Proseminar 
WS. Ubg.: 2 Std. Fr 11 -13 
225. Experlmentell-psychol. Ubungen I 
WS. Übg.: 2 Std. Di 11 -13 
226. Ubungen über IntellIgenzuntersuchungen und Eignungsbegutachtung 
WS. Übg.: 2 Std. Mi 11 -13 
227. Charakterologie 
SS. Vor!.: 4 Std. Di Mi 15-17 
228. Psychologie der Arbeit 11 (Psychologische Grundlagen der Gestaltung der Ar-
beit, allgemeine Arbeitsbedingungen des Betriebes, Arbeitsplatzfragen usw.). 
Für Ingenieure und Psychologen 6. Stud.-Sem. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
SS. Nach Vereinbarung. 
Psychologie der Kinder und Jugendlichen 
SS. Vor!.: 1 Std. Da 15-16 
Psychologische Strömungen der Gegenwart 
SS. Vor!.: 1 Std. Da 17 - 18 
Psychol. Seminar 
SS. Ubg.: 2 Std. Fr 10-12 
Kursus der medizinisch-psychologischen propädeutik 
SS.: 2 Std. Fr 8-10 
Experimentell-psychologische Ubungen 11 
SS. Übg.: 2 Std. Di 11 -13 
Ubungen zur psychologischen Diagnostik 
SS. Übg.: 2 Std. Mi 11 -13 
apl. Professor Dr. G r 0 n a u : Philosophie 
Die Philosophie der Neuzeit 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo 8-10 
Platons Ideenlehre im Wandel der Zelt 
WS. Vor!.: 2 Std. Di 17-19 
Schopenhauer 
WS. Übg.: 2 Std. Da 18 - 20 (14-tägig) 
Die Philosophie der Gegenwart 
SS. Vor!.: 2 Std. Mo 8-10 
Außerdeutsche Philosophen der Gegenwart 
SS. Vor!.: 2 Std. Di 17 -19 
Philosophische Ubungen 
SS. Ubg.: 2 Std. Da 8 - 10 (14-tägig) 
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apl. Professor Dr. J e s se: Volkskunde 
241. Deutsche Volkskunde 111. Siedlung, Bauernhaus, Gerät, Tracht, Volkskunst. 
WS. Vorl.: 2 Std. 00 15 - 17 
242. Allgemeine Münz- und Geldgeschichte 
WS. Vorl.: 1 Std. Mi 15-16 
243. Deutsche Volkskunde I (Sitte und Brauch, Volksglaube) 
SS. Vorl.: 2 Std. 00 15-17 
BIblIotheksdirektor Dr. Her se: Deutsche Kultur- und Geistesgeschichte 
244. Deutsch!! Kulturgeschichte I. Von der Völkerwanderung bis zum 30jährlgen 
Kriege. 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo 15 -17 (14-tägig) 
245. Deutsche Kulturgeschichte 11. Von Lelbnlz bis zu Goethes Tod. 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 15 -17 (14-tägig) 
Stadtrat Dr. K r e b s b ach: Rechts- und Verwaltungskunde 
246. Ubungen über Bürgerliches Recht und Handelsrecht 
WS. ubg.: 2 Std. Fr 17 -19 
247. Allgemeines Grundstücks- und Baurecht 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Oi 17 -19 
248. Grundzüge des Prlvat- und ProzeBrechts 
SS. Vorl.: 2 Std. 
Dozent Dr. L a n g e : Neuere Geschichte 
249. Geschichte der politischen Parteien in Deu~schland 
WS. Vorl.: 1 Std. Mo 18-19 
250. Geschichte der deutschen Revolution von 1848 
SS. Vorl.: 1 Std. Mo 18-19 
Lektorin Dr. L e h man n : Russische Sprache und Literatur 
251. Russisch tUr Anfänger I 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Sa 9 -11 
252. Russisch für Anfänger 11 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Mi 17 -19 
253. Russisch tUr Anfänger 111 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Sa 11 -13 
254. Russische Lektüre iür Fortgeschrittene 
WS./SS. Vorl.: 2 Std.. Fr 18 - 20 
255. Russisch 'ür Fortgeschrittene 
SS. Vorl.: 2 Std. Sa 11 -13 
MItteischulrektor L I e d I 0 , f: Praktisches Englisch 
256. Vorlesungen und Ubungen übe, grundlegende Kapitel der Englischen Sprache 
mit:. besonderer BerUckslchtigung der Sprache des alltäglichen Lebens. Für 
Anfanger. . 
WS./SS. Vorl. und Ubg.: 2 Std. 00 19 - 21 
257. Vorlesungen und Ubungen Uber schwierigere Kapitel der Grammatik und Wort-
bedeutung. Behandlung von Stoffen aus solchen Gebieten, die im Verkehr mit 
der Besatzungsmacht Im Vordergrund des Interesses stehen 
Für Fortgeschrittene. • 
WS.!SS. Vorl. und Ubg.: 2 Std. M019-21 
257a. GrundzUge der Allgemeinen Wirtschaftsgeschichte 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Mo 00 12 - 13 
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Dr. V 0 I g t : Betrlebswlr.schaftslehre 
. 258. Buchführung und Bilanz 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mo 15 - 17 
259. Kaufmännisches Rechnen 
WS. Ubg.: 2 Std. 00 15 -17 
260. Zahlungs- und Kreditverkehr 
SS. Vorl.: 2 Std. 0015-17 
N. N.: Englische Sprache und Literatur 
261. Grundzüge der englischen Sprachgeschichte 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo 17 -19 
262. Englische Ubungen fUr Fortgeschrittene 
WS. Ubg.: 1 Std. Mo 19-20 
263. Deutsch-englische Literatur-Beziehungen Im niedersächsischen Raum 
WS.: 2 Std. Oi 17 -19 
264. An Engllsh Lecture: Growth and Structure of the Brltlsh Parilament 
WS.: 1 Std. 00 17 -18 
265. Geschichte des modernen englischen Dramas 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 17-19 
266. Ubungen für Fortgeschrittene 
SS. Ubg.: 1 Std. Mo 19 - 20 
267. Deutsch-englische Literatur-Beziehungen Im niedersächsischen Raum 
SS.: 2 Std. Oi 17-19 
268. An Engilsh Lecture: The Brltlsh Commonwealth of Nations 
SS. Vorl.: 1 Std. 00 17 -18 
N. N.: Deutsche Sprache un~ Literatur 
269. Einführung in die Geschichte der deutSChen Sprache 
WS. Vorl.: 1 Std. Mi 12-13 
270. Geschichte der deutschen Literatur Im Grundriß 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo 00 16-17 
271. Deutsches Prosemrnar: Lektüre mittelhochdeutscher Texte 
WS. Ubg.: 2 Std. Oi 16 -18 
272. Literarische Arbeitsgemeinschaft: Grundbegriffe der literarischen UrteIlsbIldung 
WS. Ubg.: 2 Std. Fr 16-18 
273. Die deutsche Dichtung von Lesslng bis Hölderlln 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 00 16-17 
274. Deutsches Proseminar: Der junge Goethe 
SS, Ubg.: 2 Std. Oi 16-18 
275. Literarische Arbeitsgemeinschaft: Gerhart Hauptmann 
SS. Ubg.: 2 Std. Fr 16-18 
N. N.: Französische Sprache 
276. Einführung Ins Neuspanische 
WS./SS. Vorl. und Ubg.: 2 Std. Oi 17 -19 
277. Ubungen an franzöldschen Tageszeitungen. Für Fortgeschrittene. 
. WS'/SS. Ubg.: 2. Std. Fr 17 -19 
N. N.: Geographie 
278. Länderkunde um Afrika 
WS. Vorl.: 3 Std. Oi 00 Fr 10-1~ 
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279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
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Seminar I (für Anfänger): Einführung in die ,.,ethoden der Geographie an Hand 
schriftlicher Arbeiten 
WS. Übg.: 1 Std. Mi 9-10 
Seminar 11 (für mittlere Semester): Grundfragen und Probleme der physischen 
Geographie 
WS. Übg.: 2 Std. Mi 11 "":"'13 
Seminar II~. (für Fortgeschrittene): Ausgewijhlte Einzelthemen 
WS. Ubg.: 2 Std. Mi 17 -19 
Kartograp~i.sche Ubungen 11 (Karteninhalt) 
WS. Ubg.: 2 Std. Fr 15-17 
Geographische Lehrwanderungen 
WS. Nach Vereinbarung. 
Allgemeine Geomorphologie 
SS. Vorl.: 3 Std. Di Do Fr 10-11 
Seminar I (!ür Anfänger): Einführung in die Methoden der Geographie auf Grund 
von Exkursionen 
SS. Übg.: 2 Std. Mi 9-11 
Seminar " (für mittlere Semester): Grundfragen und Grundprobleme der An-
thropogeographie 
SS. Übg.: 2 Std. Mi 11-13 
Seminar ,,~ (für Fortgeschrittene): länderkundliehe Einzelthemen 
SS. Übg.: 2 Std Mi 17 -19 
Kartograp~ische Ubungen I (Projektionslehre) 
SS. Ubg.: 2 Std Fr 15 -17 
N. N.: Kunsterziehung und Kunstunterricht 
Akt, Kopf und Figur nach dem lebenden Modell 
WS.lSS. Übg.: 4 Std. Di Fr 19 - 21 
Graphisch~. Techniken: Radieren, lithographieren und linolschnitt 
WS. Ubg.: 4 Std. Di Fr 17 -19 
Bildllches Gestalten: (Handhaben von Bleistift, Kohle, Kreide, Farbe) 
WS. Übg.: 2 Std. Sa 15-17 
Kunstbetrachtu~g: Museums- und Ausstellungsbesuche 
WS./SS. Ubg.: Nach Vereinbarung. 
landschaftszeichnen und Malen 
SS. Ubg.: 6 Std. Di Fr 17 - 20 
Fakultät 11, Abteilung 1: Architektur 
ao. Professor E d zar d: Modellieren und Aktzelchnen 
Ornament- und FigurenmodeJlieren 
WS.lSS. Übg.: 4 Std. Mo 8 -12 
Modellieren nach eigenen Entwürfen 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Do 8 - 12 
Modellieren für Fortgeschrittene 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mo 8 ~ 10 
Aktzeichnen 
WS. ÜbQ.: 4 Std. Do 14 -18 
o. Professor Dr.-Ing. F I e s ehe: Baugeschichte, Kunstgeschichte und 
Stadtbaukunst 
298. Baugeschichte I 
WS.lSS. Vorl.: 2 Std. Fr 14-16 
Ubg.: 1 Std. Fr 16-17 
299. Baugeschichte " 
WS.lSS. Vorl.: 2 Std. Di 10-12 
Ubg.: 1 Std. Mo 12 -13 
300. Kunstgeschichte I 
WS./SS. Vorl.: 1 Std. Di 16 -17 
301. Kunstgeschichte 11 
WS.lSS. Vorl.: 1 Std. Mi 16 -17 
302. Stadtbaukunst 
SS. Vorl.: 1 Std. Do 12 -13 
Ubg.: 2 Std. Mi 14-16 
303. Geschichte des Städtebaues 
SS. Vorl.: 1 Std. Mo 10-11 
ao. Professor Dipl.-Ing. K e s sei r i n g: Hochbaustatik 
304. Berechnen von Hochbauten IJ 
WS. vori.: 2 Std. Di 11-13 
Ubg.: 2 Std. Di 15-17 
305. Graphische Statik 
WS. Vorl.: 2 Std. Do 11 -13 
Übg.: 2 Std. Mi 14 -16 
306. Festigkeitslehre 
WS. Vorl. und Übg.: 3 Std. Fr 10-13 
307. Stahlhochbau 
SS. vorl.: 2 Std. Di 11-13 
Ubg.: 2 Std. Di 13-15 
308. Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Technik 
SS. Vorl.: 1 Std. Mi 12 -13 
309. Technische Mechanik 
SS. Vorl.: 1 Std. Do 11 -12 
Übg.: 1 Std. Do 12 -13 
310. Berechnen von Hochbauten I 
SS. Vorl.: 2 Std. Fr 10-12 
Ubg.: 1 Std. Fr 12 -13 
o. Professor DrAng. Kr a e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von Hoch-
bauten 
311. Gebäudelehre 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Do 8 -1 0 
312. Baugestaltung 
WS.lSS. Vorl.: 1 Std. Di 10-11 
313. En!werfen 
WS.lSS. Ubg.: 6 Std. Di Fr 16 -19 
o. Professor Dipl.-Ing. P.I e r sen: Baukonslruktlonen und landwirtschaft-
liche Baukunde 
314. Baukonstruktionen I 
WS.I.SS.,Vorl.: 3 Std. Fr 10-12, Mo 14-15 
• Ubg.: 3 Std. Di 14-17 
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315. Seminaristische Ubungen fUr Bauingenieure und Architekten 
WSJSS. Ubg.: 2 Std. 00 16 -18 
316. Baukonstruktionen " 
WS./SS. Vor!.: 3 Std. Mo 10 -12, Oi 12 -13 
Ubg.: 3 Std. Mi 8 - 11 
317. Seminaristische Ubungen für ArchJteklen 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Mo 15 -17 
318. Städtische und Ländliche Gebäudelehre 
WS.lSS. Vor!.: 2 Std. 00 10-12 
319. Entwerfen von städtischen und ländlichen Gebäuden 
WS./SS. Ubg.: 3 Std. Mo 15 - 18 
320. Ausgewählte Kapitel der Baukonstruktionen 
WS. Ver!.: 1 Std. Fr14--15 
ao. Professor Dlpl.-Ing. T h u I e s I u s: Architekturzeichnen und Raum-
gestaltung 
321. Raumgestaltung 
WS./SS. Vor!.: 1 Std. Mi 12 - 13 
Ubg.: 1 Std. Fr 15-16 
322. Werk lehre " 
WS. Vor!.: 1 Std. 0012-13 
Ubg.: 1 Std. 00 15 -16 
323. Schriftkunde 
WS. Vor!.: 1 Std. Fr 12 -13 
Ubg.: 1 Std. Sa 11 - 12 
324. Freihandzeichnen und Skizzieren nach der Natur 
WS.lSS. Ubg.: 3 Std. Sa 8 - 11 
325. Aquarellieren 
WS./SS. Ubg.: 2 5td: Oi 14 - 16 
326. Angewandte Perspektive 
WS. Vor!.: 1 Std. Mo 12-13 
Ubg.: 1 5td. 00 14 -15 
327. Aufnahme von Gebäuden und Arch.-Tellen 
S5. Vor!.: 1 Std. Fr 12 -13 
,Ubg.: '2 Std. Fr 10-12 
328. Werklehre " 
SS. Vor!.: 1 Std. 00 12-13 
Ub~V 1 Std. 00 15-16 
Stadtbaurat Honorarprofessor Göd e r I t z: Städtebau und Wohnungs-
wesen 
329. Städtebau und Wohnungswesen lelnschl. WIederaufbauplanung zerslörter Städte 
WS. Vor!.: 2 5td. Mi 8-10 
Ubg.: 2 5td. Mi 10-12 
329a.Sledlungsgestaltung und Wohnungswlrtschafl 
. WS. Vor!.: 1 Std. Oi 8-9 
Ubg.: 1 Std. Oi 9-;-10 
330. Städtebau und Wollnungswesenll eins~hl. WIederaufbauplanung zerltörter Stldte 
55. Vor!.: 2 Std. Mi 8 -10 
Ubg.: 2 5td. Mi 10-12 
331. Seminaristische Ubungen In Städtebau u. Wohnunglwesen (fUr Fortgeschrittene) 
55. 'Ubg.: 2 5td. 01 8 -10 • 
332. 
333. 
Dr.-Ing. D r e v es: Veranschlagung, Baustelleneinrichtung und Bau-
maschlnenelnsatz 
Allgemeine Baubetriebslehre I (Veranschlagen und Finanzieren von Bauvor-
haben) 
WS. Vor!.: 1 Std. 00 15 -16 
Allgemeine Baubetriebslehre "(Baumaschinen und Finanzieren Von Bauvor-
haben) 
SS. Vor!.: 1 Std. 0015-16 
Direktor Honorarprofessor K r a n Ich: Theaterbau und Bühnentechnik 
334. Theaterbau und Bühnentechnik 
WS.lSS. Vor!.,: 1 Std. Mi 14 -15 
Maler und Graphiker R ü g 9 e b erg: Zeichnen, Malen und graphische 
Techniken 
335. Naturstudien unter Anwendung der verSchiedensten Techniken (Im Freien) 
W5. Ubg.: 2 5td. 
336. Malen und ZeiChnen fUr künstlerisch Vorgebildete und Fortgeschrittene (privat) 
W5.1SS. Ubg.: 2 Std. 
337. Malen und Zeichnen von Architektur uncj Landschaft (Im Freien) 
SS. Übg.: 2 Std. 
Fakultät 11, Abteihing 2: Bauingenieurwesen 
o. Professor Dr. Eis e n In a n n: Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
338. Stahlbeton I 
WS. Vor!.: 2 Std. Sa 9 - 11 
SS. Ubg.: 2 5td. Mo und 00 nachmittag 
339. Stahlbeton 11 
SS. Vor!.: 2 Std. Fr 11 -13 
Ubg.: 4 5td. Mo und 00 nachmittag 
340. BrUckenbau, Allgem. und HolzbrUcken 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
SS. Vori.: 1 5td. Mo 10 -11 
MasslvbrUcken 1 
WS. Vor!.: 2Std. Fr 10-12 
SS. Ubg.: 2 Std. Mo und 00 nachmittag 
MasllvbrUcken 11 
S5. Vor\.: 2 Std. 00 11-13 
Platt,n- und' Schalentragwerke • 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 11 -13 
Ubg.: 1 Std. Mo und Dei nachmittag 
o. Professor emer. Dr.-I~g. Ger s t e n b erg: 
wes.n 
GrundzUge des Elsenbahnbetrlebel I 
WS. Vor!.: 2 5td. Mo '10-12 
GrundzUge de. EIlenbahnbetrIebeI n 
5S. Vori.: 2 Std. 01 9 -11 
EI'.nbahnslcllerunp ••• en . 
5S. Vor!.: 2 Std. Mi 9 -11 
IJbg.: 2 5td. Mo und 00' n~chtrtft~ag 
Verkehr und EI.enbahn-
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347. 
348. 
34.9. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
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Fernmeldewesen fUr Bauingenieure 
WS. Vori.: 2 Std Oi 10-12 
ElsenbahnllnlenfUhrung 
WS. Vorl.: 3 Std. Mi 11-13, 00 12-13 
Ubg.: 2 Std. Mo und 00 nachmittag 
Bahnhofsanlagen I 
SS. Vorl.: 4 Std. Mo 11-13, Fr 8-10 
Ubg.: 2 Std. Mo und 00 nachmittag 
Erdbau 
SS. Vorl.: 2 Std. Mi 11 -13 
Tunnelbau 
WS. Vorl.: 2 Std. Fr. 8-10 
EIsenbahnoberbau 
WS. Vorl.: 2 Std. Oi 8-10 
Verkehrswesen 
wS. Vorl.: 1 Std. Oi 12-13 
o. Professor Dr. Ha r b er t : Vermessungskunde 
GrundzUge der Vermessungskunde (fUr arch. des 1. und 2. Se,m.) 
WS. Vorl.: 1 Std. Mi 11 -12 
Ubg.· 1 Std. Mi 12 -13 
Vermessungslibungen I eins chi. Ausarbeitung (fUr stud. arch,) 
SS. ·Ubg.: 4 Std. Fr 14-18 
Zum Verständnis erforderlich: Erfolgreiche Teilnahme an den Vorlesungen 
und Ubungen über "Grundzüge der Vermessungskunde". 
Vermessungskunde I (fUr geod. und Ing.) 
WS. Vorl.: 2 Std. 00 8-10 
Ubg.: 2 Std ,00 15 -17 
Vermessungskunde 11 (fUr geod. und Ing.) 
SS. Vorl.: 1 Std. 008-9 
Ubg.: 2 Std. 00 15-17 
Vermessungskunde 111 (fUr geod. und Ing.) 
ws. Vorl.: 1 Std. Sa 8-9 
Ubg.: 2 5td. Sa 9 -11 
Vermessungslibungen 11 (fUr geod. und Ing.) 
55. Ubg.: 8 Std. Fr 14 -18 und eine zusammenhängende mehrtägige 
Ubung 
Ausarbeitung der Vermessungslibungen 11 (fUr geod. und Ing.) 
55. Ubg.: 2 Std. Fr 8-10 • 
Planzeichnen (fUr Ing.) 
W5./SS. Ubg.: 2 Std. Oi 8-10 oder nach Vereinbarung. 
Planzeichnen (fUr geod.) 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
Topographisches Zelc.hnen (fUr geod.) 
W5./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Zeichnen geodätischer Instrumente (fUr geod.) 
W5./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
ElnfUhrung In die Fehlerlehre und Ausgleichsrechnung (rur geod.) 
W~. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 1 Std. Nach Vereinbarung .. 
o. Professor DrAng. K 0 h I: Statik und Stahlbau 
366. Graphische Statik 
5S. Vorl.: 2 5td. Oi8 -10 
Ubg.: 2 Std. Oi und 00 nachmittag 
367. Statik der Baukonstruktionen la 
WS. Vori.: 4 5td. Mi 9-11, Fr 10-12 
Ubg.: 2 Std. Oi und 00 nachmittag 
368. Statik der Baukonstruktionen I b 
SS. Vori.: 3 Std. Oi 10-11, 009-11 
Ubg.: 2 Std. Oi und 00 nachmittag 
369 .. Statisches Seminar 
SS. Vorl.: 2 Std. Oi 11 -13 
370. Statik der Baukonstruktionen 11 
WS. Vorl.: 2 Std 00 9-11 
Ubg.: 1 Std. Oi und 00 nachmittag 
371 .. Stahlbau la 
SS. Vorl.: 3 Std. Mi 10-11, 00 11-13 
372. Stahlbau I.b 
WS. Vorl.: 2 Std. 00 11-13 
Ubg.: 3 Std. Oi und 00 nachmittag 
373. Stahlbau-Seminar I 
WS. Vorl.: 1 Std. Fr 12-13 
374. Stahlbau 11 
SS. Vorl.: 1 Std. Mi 11-12 
Ubg.: 3 Std. Oi und 00 nachmittag 
375. Stahlbau-Seminar 11 
SS. Vorl.: 1 Std. Mi 12 -13 
o. Professor Lei c h t w eiß: Wasserbau, Wasserwirtschaft, Grundbau 
376. Wasserwirtschaft und Gewässerkunde I 
WS. Vorl.: 2 Std. Oi 14-16 
377. Wasserwirtschaft und Gewässerkunde 11 
SS. Vorl.: 2 Std. Mo 8-10 
378. Schleusen- und Ha'enbau I 
WS. Vorl.: 2 5td. Mi 8 -10 
379. Schleusen- und Ha'enbau 11 
5S. Vorl.: 1 Std Di 12-13 
380. Seebau I 
WS. Vorl.: 2 5td. Mo 8 -10 
381. Seebau 11 
SS. Vorl.: 1 Std. Mo 10- 11 
382. Grundbau 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo 1'0-12 
383. Angewandte Hydraulik I (mit Ubungen Im Wasserbau laboratorium) 
SS. 'lorI.: 2 Std. Mi 8-10 
384. Angewandte Hydraulik 11 (mit Ubungen Im Wasserbaulaboratorium) 
SS. Vorl.: 2 Std Mi 10-12. 
385. Wasserkraftanlag.n I 
WS. Vor\..: 2 Std. Mo 14-16 
·386. Wasserkraftanlagen 11 
SS. Vorl.: 1 Std. Oi 8 - 9 
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387. Flußbau, Ki\nallslerung der FlUsse und Kanalbau 1 
WS. Vorl.: 2 Std. Oi 10-12 
388. Flußbau, Kanallslerung der FlUsse und Kanalbau 11 
SS. Vorl.: 1 Std. 01 11 -12 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
Wehr- und Talsperrenbau 1 
WS. Vorl.: 2.Std. Di 8-10 
Wehr- und Talsperrenbau 11 
SS. Vori.: 1 Std. Mi 12 -13 
Landwirtschaftlicher' Wasserbau 1 ' 
WS. Vori.: 2 Std. Mo 12-13, Mi 10-11 
Landwirtschaftlicher Wasserbau 11 
SS. Vor\.: 1 Std. Mo 15-16 
Ubungen Im Wasser- und Grundbau 
WS./SS.: wöchentlich 3. Std. Mo und 00 nachmittag 
(Nur in den Semestern belegen, in denen die Entwürfe von den Sttldle-
renden angefertigt werden.) . 
Llchtblldvorlrlge 
WS./SS. Vor\.: 1 Std. Nach Vereinbarung. (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-Ing •. F roh n e : EIsenbahnwesen . 
Große Bahnhöfe 11 
SS. Vori.: 1 Std. Fr 11-12 
Ubg..: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Ausgewählle Kapllel aus dem EIsenbahnwesen 
SS. Vor\.: 2 Std. 00 11 -13 
Profe .. or Dr.-Ing. W I n k e I: Hydromechanik 
Bodenmechanlk und Erddrucklheorle 
WS. Vori.: 2 Std .• } Mo 10-13 
Ubg.: 1 St,d. 
Hydromechanik (tUr Bauingenieure) 
SS. Vor\.: 2 Std. } Mo 10-13 Ubg .. 1 Std, ' 
N. N.: Bausloffkunde und Stahlbelonbau 
BaullOffkunde I (tUr Slud. Ing.) 
WS. Vor\.: 2 Std. 00 10-12 
Ubg.: 1 Std. Fr 15.:..... 16 
Bausloffkunde 11 (fUr stud. Ing.) 
SS. Vor\.: 2 Std. 00 10 -12 
Ubg.: 2 Std 0015-17 
Baustoffkunde 1 (tUr slud. arch.) , 
. WS. Vor\.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Baustoffkunde 11 (ftlr slUd. arch.) 
SS. Vor/.: l' Std: Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 1 Std Nach Vereinbarung. 
Baustoffkunde 111 (tUr slud. areh.) 
WS. VorI.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 2 Std. NaCh Vereinbarung. 
Stahlbeton 1 (fUr SIUd. arch.) . . 
WS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 1 Std. NaCh Vereinbarung ... 
405. Stahlbeton 11 (fUr Ilud. areh.) 
SS. Vor\.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
. Ubg.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
0. Professor Dipl.-Ing. R ave n : Städlebau, Stldt. Tiefbau und Straßenbau 
406. Straßenwesen 1 
WS. Vorl.: 5 Std. Oi 12"":"'13, Da 10-12, Fr 8-10 
. Ubg.: 4 Std. Oi und Fr nachmittag 
407. Straßenwesen 11 
SS. Vor/.: 3 Std. Oi 11 -13, 00 12-13 
408. SledlungswasserwlrtschaH I 
SS. Vo·rl.: 3.Std. Fr. 10-13 
Ubg.: 1 Std Fr nachmittag 
409. SiedlungswasserwlrlsChaft 11 
SS. Vor\.: 2 Std. Oi 9-11 
Ubg.: 2 Std. Oi und Fr nachmittag 
410. Städtische Betriebe 
WS. Vor\.: 3 Std Mi 11-13, 00 9-10 
Ubg.: 2 Std. Di nachmittag 
411. Städtebau und Landesplanung I 
SS. Vor\.: 2 Std. Do 9-11 
Ubg.: 1 Std. Oi und Fr nachmittag 
412. Städtebau und Landesplanung 11 
SS. Vor\.: 1 Std. 00 11 -12. 
Ubg.: 1 Std. 00 und Fr nachmittag 
413. GrundzUge des Städllschen Tiefbaues (fUr Architekten) 
WS./SS. Vor\.: 1 Std. Mi 15 -16 
414. Stlidtlscher Tiefbau Seminar 
WS.lSS. Vor\.: 1 Std. Mo H -18 
415. Großslädtlsches Verkehrswesen 
SS. Vor\.: 1 Std. Mi 12-13 
Dr.-Ing. Des rn e n : Ausgewählte KapUel aus dem Stahlbau 
416. Ausgewlhlle Kap"el aus dem Stahlbau 
WS.lSS. Vorl.: je 1 Std. Nach Vereinbarung. 
N. N.: BauslOffkunde 
41 7. Baustoffkunde 
418. 
419. 
420. 
WS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Fakultät 111, Abteilung 1: Maschinenbau 
ao. Professor Dr •• lng. F. ö p pi:. Technische Mechanik und Baustofflcunde 
Fettigkeitslehr •. I 
SS. Vor I.: 1 Std: 
Ubg.: 1 Std. 
Festlgt_llslehre 11 
WS. VorI.: 2 Std. Sa 8 -10 
. Ubg.: 1. Std. Mo 12 -·13 
Musenausgleleh und Schwingungen 
SS. Vorl.: 2 Std. WS. Ubg.: 1 Std. Mo 11 - 12 
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421. Praktische Anwendungen der Technischen Schwingungslehre 
WS.lSS. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
422. Arbeiten Im Wöhler-Instltut fUr Maschinen-Ingenieure und Technische Physiker 
WS'/SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
423. Arbeiten Im Wöhler-Institut fUr Bauingenieure 
WS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
o. Professor Dr.-lng. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik 
424. GrundzUge der Verkehrsmaschinen 
WS. Vor!.: 2 Std. Fr 10-12 
425. Grundlagen der Fahrzeugtechnik 
SS. Vor!.: 2 Std. 
426. Kraftfahrzeuge 11 
WS. Vor!.: 2 Std. Da 14-16 
427. Kraftfahrzeuge I 
SS. Vor!.: 2 Std. 
428. EIsenbahnfahrzeuge 11 
WS. Vor!.: 2 Std. Di 14-16 
429. EIsenbahnfahrzeuge I 
SS. Vor!.: 2 Std. 
430. Heizung und LUftung 
SS. Vor/.: 2 Std 
431. K~nstruktionsUbungen Im Kraftfahrzeugbau 
WS./SS. Ubg.: 2 - 6 Std. Nach Vereinbarung. 
432. KonstruktionsUbungen Im EIsenbahnmaschinenbau 
WS./SS. Ubg.: 2 - 6 Std. Nach Vereinbarung. 
433. KonstruktionsUbungen In Heizung und LUftung 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
434. Elektrische Bahnen 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 14-16 
Ubg.: 1 Std. 
435. GrundzUge des EIsenbahnmaschinenwesens 
SS. Vor!.: 2 Std. 
o. Professor Dr.-Jng. Lei s t: Turbinenbau 
436. Sonderfragen des Dampfturbinenbaues 
SS. Vor!.: 2 Std. 
o. Professor Dr.-Ing. t ö h n er: Kolbenmaschinen 
437. Einführung In den Maschinenbau 
WS. Vor!.: 2 Std. Da 14-16 
438. Getriebelehre I (KurbelIrleb) 
WS. Vor!.: 1 Std. Mi 11 -12 
Ubg.: 1 Std. Mi 12 -13 
439. Verbrennungskraftmaschinen I Theorie 
WS. Vor!.: 3 Std. Mi 10-11, Fr 8-10 
440. Verbrennungskraftmaschinen 11 Geltaltung 
SS. Vor!.: 2 Std. 
441. Kolbendampfmaschinen 
SS. Vor!.: 2 Std 
442. Dampfkeslel 
SS. Vor!.: 1 Std. 
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443. Kolbenpumpen und VerdiChter 
WS. Vor!.: 2 Std. Do 8-10 
444. Arbeiten Im Institut für Kolbenmaschinen 
SS. Vor!.: 1 Std. 
Ubg.: 3 Std. 
445. Arbeiten im Institut fUr Kolbenmaschinen 11 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
446. Entwerfen von Kolbenmaschinen 
WS.lSS. Ubg.: 2-6 Std. Mo Di Da 16-18 
447. Entwerfen von Verbrennungskraftmaschinen 
WS./SS. Ubg.: 2 - 6 Std. Mo Di Da 16 -18 
448. Entwerfen von Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
WS./SS. Ubg.: 2":-- 6 Std. Mo Di Do 16 -18 
o. Professor Dr.-Ing. Nie man n: Maschinenelemente und Hebezeuge 
449. Maschinenelemente I 
SS. Vor!.: 4 Std. 
450. Maschinenelemente 11 
WS. Vori.: 4 Sld. Di 14-16, Mi 15-17 
451. Ubungen In Maschinenelemente I 
WS. Ubg.: 6 Std. Mo, Fr 14-17 
452. Ubungen In Maschinenelemente JJ 
SS. Ubg.: 6 Std. 
453. Fördertechnlk I (Grundlagen) 
WS. Vor!.: .5 Std. Do 14-17 
454. Fördertechnlk JJ (Hebezeuge) 
SS. Vor!.: 3 Std. 
455. Entwerfen von Hebezeugen 
WS./SS. Ubg.: 2 - 6 Std. Nach Vereinbarung. 
456. Seminar fUr Fördertechnlk 
SS. Ubg.: 2 Std. 
457. Arbeiten im Institut für Maschinenelemente 
WS./SS. Ubg. Nach Vereinbarung. 
ao. Professor Dr.-Ing. Pa h 1I tz s c h: Werkzeugmaschinen, Fertigung und 
Fabrikbetrieb, Feinmechanik 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
Werkzeugmaschinen 
WS. Vor!.: 3 Std. Mi 14 -16, Fr 12 -13 (nur noch WS 1946/1947) 
Werkzeugmaschinen I (Anwendung) 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Werkzeugmaschinen n (Gestaltung) 
WS. Vor!.: 2 Std. (ab WS. 1947/1948) 
Werkzeugmaschinen 111 (Automaten) 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Werkzeugmaschinen IV (V.orrlchtungsbau) 
WS. Vor!.: 2 Std. Sa 11-13 
FabrikorganisatIon I (Grundlagen) 
WS. Vorl.: 2 Std. Mi 16-18 
Fabrikorganisation 11 (Ausg.wlhlte Kapitel) 
55. Vorl.: ~ Std. 
Ubg.: 1 Std. 
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465. Fabrikanlagen und Einrichtungen 
SS. Vor!.: 2 Std. 
466. Feinmechanische Fertigung I 
WS. Vor!.: 2 Std. Sa 8-10 
467. Feinmechanische Fertigüng 11 und 111 
(siehe unter Or. Pleines Nr. 549 und 550) 
468. Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
. WS./SS. Ubg.: 2 - 6 Std. 
469. Seminar tur Fabrikbetrieb 
. SS. Ubg.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
470. Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
471. Entwerfen von Fertigungsplänen 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
472. Werkzeugmaschinenlaboratorium 
WS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
473. Ubungen In WerkstaHmeatechnlk und Austaulchbau 
WS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
474. Arbeiten Im Versuchsfeld fUr Werkzeugmalchlnen (fUr Fortgeschrittene) 
WS'/SS. Ubg.: 4 - 6 Std. Nach Vereinbarung. 
475. Arbeiten Im Institut fUr Schleif· und. PolI.rtechnlk (fUr Fortgeschrittene) 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
476. Ubungen In Fabrlkorganllatlon 
WS./SS.Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
o. Prof.llor Dr.-Ing. P fiel d • ,.. r: Strömungsmaschinen 
477. T.chnllche Strömungllehr. 
WS. Vor!.: 2 Std. Oi 8-10 
478. Strömungsmalchlnen I 
WS. Vori.: 4 Std. Mo 10-12, Mi 8-10 
479. Strömunglmaschln.n 1I 
SS. Vorl.: 2 Std. 
480. Strömungsmaschinen 111 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
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SS. Vori.: 3 Std. 
Grundlagen der Kraftmalchlnen und Pumpen (fUr Elektrotechniker) 
WS. Vorl.: 2 Std. 008-10 
Regelung der Kraftmalchlnen 
SS. Vorl.: 1 Std. 
Ubg.: 1 Std. 
Arbeiten Im Inltltut fUr Strömungimaschinen I 
WS. Vori.: 1 Std. } Fr 14-18 
Ubg.: 3 Std. 
Arb.lten Im Institut tur Strömungsmaschln.n 11 (tur Fortg.schrIHen.) 
WS. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. . 
Entw.rfen von Krell.lpumpen und V.rdlcht.rn . 
WS./SS. Ubg.: 2 - 6 Std. Nach Vereinbarung. 
Entw.rf.n, von Dampfturbln.n 
WS.ISS. Ubg.: 2-6 Std. Nach Vereinbarung. 
Entw.rf.n von W .... maftmalChl .. n 
. WS.fSS. Ubg.: 2 - 6 Std. . Nach Vereinbarung. 
o. Professor Dr.-Ing. Sc h a e f er: Technische Mechanik 
488. Technische Mechanik I 
WS. Vor!.: 2 Std. 00 10-12 
Ubg.: 1 Std. Mi 12 - 13 
489. Technische Mechanik 11 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Ubg.: 1 Std. 
490. Technische Mechanik 111 (für Maschinenbauer, Elektrotechniker, Mathematiker 
und Physiker) 
WS. Vor!.: 3 Std. Mi 11 -12, Fr 10-12 
Ubg~: 2 Std. Mo 10 - 12 
491. Technische Mechanik IV 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Ubg.: 1 Std. 
492. Getriebelehre 11 (Kinematik) 
SS" Vorl : 2 Std 
493. übungen zur Kinematik (fUr Fachrichtung Werkzeugmaschinenbau und Fein-
mechanik) 
SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
494. Seminar fUr Mechanik 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. 
495. Analytische ~echanlk 
WS. Vor!.: 3 Std. Mi 16 -19 
496. Mathematisch-mechanisches Kolloquium, zusammen mit den anderen Doz.nten 
tUr Mathematik und Mechanik (14-tägig) WS./SS. 
o. Professor Dr. Sc h II c h tin g: Strömung,mechanlk 
497. Hydromechanik 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Ul:ilg.: 1 Std. 
498. Strömungslehre I 
WS. Vor!.: 4 Std. } Fr 16 _ 18, Sa 8 '-11 
Ubg.: 1 Std. 
499. Strömungslehre 11 
SS, VOll.: 3 Std. 
500. Strömungslehre 111 
WS. Vor!.' 2 Std. Nach Vereinbarung. 
501. Seminar über Strömungsmechanik ' 
SS. Ubg.: 2 Std.· 
502. Strömungspraktikum I 
SS. Ubg.: 3 Std 
503. StrömungspraktIkum 11 
WS. Ubg.· 3 Std. Fr 8-11 
504. Anleitung zu leibständigen wllsenlchaftllchen Arbeiten auf dem G.bfet d.r 
Strömungimechanik 
WS./SS. Nach Vereinbarung. 
o. Professor Dr.-Ing. 5 c h m I d t: Wlrm.l.hr. 
505. Wlrmelehre I 
WS. Vori.: 3 Std. 00 10-13 
Ubg,: 1 Std. Oi 12 -13 
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506. Wärmelehre 11 
SS. Vorl.· 2 Std. Ubg.: 1 Std. 
507. Arbeiten Im Maschinenlaboratorium (fUr Anfänger) 
SS. Ubg.: 3 Std. Nach Vereinbarung. 
508. Wärmetechnik 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo ß -10 
o. Professor Dr.-Ing. W i n te r: Maschinenkonstruktion und Leichtbau 
509. GrundzUge der Maschinenkonstruktion und Normung I 
. WS. Vorl.: 1 Std. Sa 10- 11 
. Ubg.: 3 Std. Fr 14 -17 
510. GrundzUge der MaschinenkonstruktIon und Normung 11 
55. Ubg.: 4 Std 
511. Werkstoffkunde IV (nichtmetallische Werkstoffe) 
WS. Vorl.: 1 Std. Mi 14-15 
512. Werkstoffkunde IV, Ubungen (nichtmetallische Werkstoffe) 
SS. Ubg.: 2 Std. 
513. Grundlagen des Leichtbaues I 
WS. Vorl.: 2 Std. Di 16-18 
Ubg.: 1 Std. 00 12 - 13 
514. Grl,lndlagen des Leichtbaues 11 
SS. Vorl.: 2 Std. 
Ubg.: 1 Std. 
515. Leichtbau , 
SS. Vorl.: 2 Std. 
516. Leichtbau 11 
WS. Vorl.: 2 Std. 00 10-12 
517. Entwerfen I .. Leichtbau 
WS./SS: Ubg.: 6 Sfd. Nach Vereinbarung. 
518. Arbeiten Im Versuchsfeld fUr Leichtbau 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
, Professor Dr.-lng. 5 c h mi tz: Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren und 
SChwel8technik 
519. Mechanische Technologie I 
WS. Vorl.: 2 Std. Fr 10- 12 
520. Mechanische Technologie 11 
SS. Vorl.: 2 Sfd 
521. Werkstoffkunde , 
WS. Vorl.: 2 Std. Oi 10- 12 
522. Werkstoffkunde 11 
SS. Vorl.: 2 Std. 
523. Werkstoffkunde 111 
WS. Vorl.: 2 Std. Sa 11 -13 
524. Ubungen In Werkltoffkunde 
WS./SS. Ubg.: 3 Std. Sa 10- 13 
525. Schwel8technlk " • 
SS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
526. SchwelStechnik 11 
WS. Vorl.: 1 Std. Nach Vereinbarung. 
Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
527. Arbeiten Im VersuchsfeldfUr Schweißtechnik (fUr Fortgeschrittene) 
WS./5S. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
528. Metallographisches Praktikum (fUr fortgeschrittene) 
WS./S5. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
529. Technologisches Praktikum (für fortgeschrittene) 
WS./55. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
.:J N. N.: Technische Mechanik 
530. Technische Mechanik 111 (fUr Bauingenieure) 
WS. Vorl.: 3 5td. 
Ubg.: 2 5td. 
531. Mechanik fUr Geodäten 
. WS. Vorl.: 2 Std. 
Ubg.: 2 Std.· 
532. Sondergebiete der Technischen Mechanik 
5S. Vorl.: 2 Std. 
533. Technische Eigenwertprobleme 
5S. Va rl.: 2 Std. 
Dozent Dr.-Ing. S t ö c k man n: Landmaschinenbau und BaumaSChinen 
534. Allgemeiner Landmaschinenbau 
WS./SS. Vorl.: 2 Std. Mo 16 -18 
535. LandmaschinenpraktIkum 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
536. Entwerfen von Landmaschinen 
WS./SS. Ubg.: 2 S~d. Nach Vereinbarung. 
537. MaSChinenkunde und Elektrotechnik fUr Bauingenieure 
SS. Vorl.: 4 Std. 
Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
538. Baumaschinen 
WS. Vorl.: 2 Std. 
Ubg.: 1 Sttf. 
Patentanwalt Dr.-1ng. B 0 c k: Gewerblicher Rechtsschutz 
539. Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutz.s 
540. 
541. 
542. 
543. 
544. 
545. 
WS./SS. Vorl.: 1 Std. Mo 17 -18 
Dr.-Ing: Kuh' e n kam p : Feinwerkmechanik 
Regel- und Steuertechnik I 
SS. Vorl.: 2 Std. 
Ubg.: 1 Std. 
Regel- und Steuertechnik 11 
WS. Vorl.: 1 Std. Mi 11 -12 
Ubg.: 1 Sfd. Mo 15-16 
Konstruktion feinmechanischer Gerlte , 
WS. Vorl.: 3 Std. Mi 10- 11, Oq 10- 12 
KonstrUktion feinmechanischer Gerlte. 11 
SS. Vori.: 2 Std. 
Angewandte Getrtebelehre 
WS. Vorl.: 2 Std. Mo Oi 12 -13 
·Ubg.: 1 Std. 00 12-13 
Rechengerätetec..nlk 
WS. Vorl.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
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546. Entwerfen feinmechanischer Geräte 
WS./SS. Ubg.: 4 Std. Nach Vereinbarung. 
Dr .-Ing. C. A. E. MUli er: Dauerförderer 
547. Dauerförderer I 
WS. Vor/.: 2 Std. Di 8 -10 
548. Dauerförderer 11 
549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
86 
SS. Vor!.: 1 Std. 
Dr.-Ing. Pie I n es: Spanlose Formung 
Feinmechanische Fertigung 11 (Formgebung von Blechen) 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Feinmechanische Fertigung 111 (Pressen und Spriugleßen von Metallen und 
Kunststoffen) 
WS. Vor/. 2 Std. Fr 11 -13 
Entwerfen von Einrichtungen zur span losen Formgebung 
WS./SS. Ubg.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
Fakultät 111, Abteilung 2: Elektrotechnik 
o. Professor DrAng. Pu n g s: Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
GrundzUge der Fernmelde- und Hochfrequenzlechnlk 
WS. Vor!.: 4 Std. Mo Di 8-10 
Ubg.: 2 Std Mi 14-16 
Hochfrequenztechnik 11 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo 11 - 13 
Ubg.: 1 Std. Da 11 -12 
Telegraphie und Telephonle auf Leitungen 11 
WS. Vor!.: 2 Std. Di 10-12 
Ubg.: 1 Std. Di 12-13 
Labor tUr Fernmeld~- und Hochfrequenztechnik I, 11, 111, IV 
WS. oder SS. Ubg.: 3 Std. Fr 9-12, 14-17 
Entwerfen von Fernmeldeanlagen 
WS./SS. Ubg .. 4 Std. Nach Vereinbarung. 
Selbständige Laborarbeiten aus dem Gebiete der Fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
WS. oder SS. Ubg.: 4 - 8 Std. Nach Vereinbarung. 
Seminar 'Ur Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS. Ubg.: 1 Std. Da 18-19 . 
Einführung In die Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
SS. Vor),: 2 Std. Di 10-12, . 
Ubg.: 2 Std. Fr 9-'-11 
Theorie der elektrischen Leitungen 
SS. Vor!.: 2 Std. Mo 10-12 
Ubg.: 2 Std. Di 10-12 
Hochfrequenztec:tlRlk I 
SS. Vor!.: 2 Std. Mo 8 -10 
Ubg.: 1 Std. Mo 12 -13 
562. Telegraphie und Telephonle auf Leitungen I 
SS. Vor!.: 2 Std. Di 8-10 
Ubg.: 1 Std. Da 12 -13 
563. Elektrotechnisches Laboratorium (für Maschineningenieure) gemeinsam mit 
Prof. Moeller 
SS. Ubg.: 3 Std. Fr 9-12 oder 14,-17 
564. Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
SS. Ubg.: 1 Std. Da 18-19 
Professor Dr.-Ing. Mo e II er: Elektrotechnik 
565. Grundlagen der theoretischen Elektrotechnik (für Maschineningenieure) 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 8-10 
566. Grundlagen der praktischen Elektrotechnik (für Maschineningenieure) 
SS. Vor/.: 2 Std. Fr 9 -11 
567. Elektrolaboratorium (für Maschineningenieure) gemeinsam mit Prof. Dr. Pungs 
SS. Ubg.: 3 Std .. Da oder Fr 14-17 
568. Grundlagen der Elektrotechnik I (für Elektroingenieure) 
WS. Vor!.: 2 Std Da 8-10 
Ubg.: 1 Std. Di 14-15 
569. Grundlagen der Elektrotechnik '1\ 
SS. Vor!.: 2 Std Mi 8-10 
Ubg.: 1 Std. Mi 14-15 
570. Grundlagen der Elektrotechnik 111 (Wechselströme) 
WS. Vor!.: 2 Std. Da 14-16 
571. Meßtechnlsche übungen I 
WS. Ubg.: 3 Std. Mi oder Fr 14-17 
572. Grundlagen der elektrischen Meßtechnik 
WS. Vor!.: 2 Std. Fr 17 -19 
573. Grundlagen der Elektrotechnik IV (Wechselströme) 
SS. Vor!.: 2 Std. Da 10-12 
Ubg.: 2 Std. Sa 11 - 13 
574. Theoretische Elektrotechnik I 
WS. Vor!.: 2 Std. Fr 8-10 
Ubg.: 1 Std. Sa 10 - 11 
575. Meßtechnlsche Ubungen 11 , 
WS. Ubg.: 3 Std. Di 15-18 
576. Magnetische Meßtechnik 
WS. Vor\.: 1 Std. Do 12 -13 
577. Theoretische Elektrotechnik 11 
SS. Vor!.: 2 Std. Mi 10-12 
Ubg.: 1 Std. Fr 8 - 9 
578. Wirbelströme und Stromverdrängung 
SS. Vor\.: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
579. Meßteehnllche Ubungen 111 
SS. Ubg.: 3 Sfd. Di 14-17 
580. Elektrische Meßtechnik In Versorgungs- und IndustrlebetrlelMtn 
SS. Vorl: 2 Std. Nach Vereinbarung. 
581. Elektrische Schaltvorgänge und wanderw.,len I 
SS. Vor\.: 2 Std. Noch Vereinborung. 
582. Elektrische Schaltvorginge und Wanderwellen 11 
WS. Vor/.: 2 Std. Sa 11 - 13 
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583. Selbständige Arbeiten In MeOkunde, Stromrichter oder Hochspannongstechnlk 
4 - 8 Std. Nach Vereinbarung. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
591. 
592, 
593. 
594. 
595. 
596. 
597. 
598. 
599. 
600. 
88 
o. Professor Dr. techno U n ger: Elektromaschinenbau 
Grundlagen der Dynamomaschinen • 
WS. Vor!.: 2 Std. Oi 14-16 
Ubg.: 1 Std. Oi 16-17 
Dynamomaschinen I ' 
WS. Vor!.: 4 Std. Mo Oi 10-12 
Ubg.: 2 Std. Mi 9-11 
Elektrische Antriebe 
WS. Vor!.: 2 Std. Mo 14-16 
Ubg.: 1 Std. Mo 16 - 1 7 
Ubungen an Dynamomaichlnen 11 
WS, Ubg.: 3 Std. 00 14-17 
PrUfeit von Dynamomaschinen rr 
WS. Ubg.: 3 Std. Di 14-17 
Entwerfen von Dynamomaschinen 
WS. oder SS. Ubg.: 4 und 6 Std. 
Entwerfen elektrischer Antriebe 
WS. oder SS. Ubg.: 3 Std. 
Dynamomaschinenelemente 
SS. Vor!.: 2 Std. Mo 14-16 
tJbg.: 1 Std. Mo 16-17 
Dynamomaschinen 11 
SS. Vor!.: 4 Std. Mo Oi 10-12 
Ubg.: 2 Std. Oi 14 -16 
Stroh1wendermaschlnen 
SS. VorJ.: 2 Std. Mi 10-12 
Ubg.: 1 Std. Mi 12-13 
Ubungen In Dynamomaschinen I 
SS. Ubg.: 3 Std.Oo 14 -17 
PrUfen von Dynamomaschinen I 
SS. Ubg,: 3 Std. Mi 14-17 
Selbständige Arbeiten Im Institut fUr Elektromaschinenbau 
4 - 8 Std. Nach Vereinbarung. . 
Profeslor Dr.-Ing. H ara I d MUli er: Elektrowlrm~ 
Elektrowärme I 
WS. Vor!.: 2 Std Mo 9 - 11 
Ubg.· 2 Std. Mo 14 - 16 
Elektrowärme 11 
SS. VorJ.: 2 Std. 
Ubg.: 2 Std. 
Dr.-ln9. L a mb e r ta : Theo!le der Vierpole und SIebschaltungen 
theorie der Vierpole und SlebachaHungen I 
WS. Vori:: 1 Std. 00 9 -10 
Ubg.: 1 Std. 00 10-11 
theorie der Vierpole und Sleblchaltllngen 11 
SS. Vori.: 1 Std. 00 9-10 
Ubg.: 1 Std. 00 10-11 
601. 
, 602. 
603. 
604. 
605. 
606. 
Dr.-lng. B r I n k man n: Hochspannungstechnik, Energiewirtschaft, Installa· 
tlonstechnlk 
Hochspannungsgeräte. 
WS. Vor!.: 2 Std. Mi 11 -13 
Elektrische Festigkeit 
SS. Vor!.: 2 Std. 
Elektrische Kraft- und VerteIlungsanlagen 
WS./SS. Vor!.: 2 Std Fr 10-12' 
Elektrische Energiewirtschaft 
WS.!SS. Vor!.: 2 Std. 00 14 -16 
Ubg.: 1 Std. Fr 8-9 
Entwerfen VO.1 elektrischen Kraft- und VerteIlungsanlagen 
WS. oder SS. Ubg.: 4 Std. 
Installationstechnik 
WS. Vor!.: 2 Std. Sa 11 -13 
Ubg.: 1 Std. Fr 12 -13 
607. Hochspannungspraktikum I 
608. 
609. 
610. 
SS .. 3 Std, 
Hochspannungspraktikum 11 
WS.: 3 Std. Sa 8-11 
N. N.: Fernsprechanlagen mit Wlhlbetrleb 
Fernsprechanlagen mit Wlhlbetrleb I und rr 
WS.!SS. Vor!.: 2 Std. Ubg.: 1 Std. 
N. N.: Konstruktion von Fernmeldegerlten 
KonstrUktion von Fernmeldegerlten I und 11 
WS.rSS. Vor!.: 2 Std. Ubg.: 2 Std. 
Institut für Leibesübungen 
Sportlehrer: Turn- und Sportlehrer Gerhllra Bode 
SportleIterin : Turn-, Sport- und Gymnastiklehrerin 
Hochschulsportplatz: Langer Kamp 
Stundenplan 
Christa AckenMusen 
Dienstag 7 - 8 Uhr: Schwimmen, Stadtbad (BürgerparI::) . 
• 18 _ 70 " Gymnastik fUr Studentinnen, Turnhalle Schule Augustplatz 
Mittwoct1 18 - 20 11 Ha!iensport, Turnhalle Schule Augustplotz 
Freitag 18 - 20 11 Hallensport (Versehrtensport), Turnholle Schule Augustplatz 
Sonnabend 7 - 8 Schwimmen, Stadtbad (Bürgerpark) 
10- 12 " Bewegungsspiele (Fußboll, Handball), Hochschulsportplatz 
Langer Komp 
. ' 
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Alphabetisches Verzeichnis 
der Dozenten an der Technischen Hochschule Braunschweig 
(Die erste Zahl bezeichnet die Seite im Lehrkörper-Verzeichnis, die zweite 
Zahl bezeichnet die Seite im Verzeichnis der Vorlesungen und Ubungen.) 
Awe, Walther. . 
Bergwitz, Karl . . 
Bock, Paul . . . 
v. Bracken, Helmut 
Brinkmann, Karl . 
Brohm, Karl. . . 
v. Bruchhausen, Friedrich . 
Cario, Günther 
Dießelhorst, Hermann 
Dorn, Paul . . 
Döring, Werner 
Seite Seite 
. Dörnen, Albert 
4, 17 
3, -
7,35 
4, 19 
7,39 
4, 17 
3, 15 
3, 10 
3, 10 
3, 13 
3, 12 
6,29 
5,25 
5, 22 
5, 25 
Krebsbach, August . 
Kroepelin, Hans . . 
Kuhlenkamp, Alfred . 
Lamberts, Kurt 
Lange, Karl. . . 
Lehmann, Tamara . 
Leichtweiß, Ludwig 
Leist, Karl . . 
Liedlott, Ernst. . 
Lier, Werner . . 
Löhner, Kurt 
Meyer, Fritz Jürgen . 
Moeller, Franz. . 
Müller, Carl A. E.. . 
Müller, Harald. . . 
Niemann, Gustav 
Pahlitzsch, Gotthold . 
Petersen, Julius . . 
Ptleiderer, Carl . . 
Pleines, Ernst Wilhelm . 
Pungs, Leo. . . . 
Rautmann, Hermann . 
Raven, Werner 
Rehbock, Fritz. . . 
Roloff, August. . . 
Roth, Walther. . . 
Rüggeberg, Gustav . 
Schaefer, Hermann . 
SChlichting, Hermann 
Schmidt, Ernst. . . 
Schmitz, Otto . . . 
Schneider, Ferdinand 
Schönhöfer, Robert . 
Schultze, Walter Hans 
Steiner, Maximilian 
Stöckmann, Karl . 
Stubbe, Hans . . 
Thuleslus, Danie! 
4,20 
3,15 
7,35 
7,38 
4,20 
5,20 
6,27 
6,30 
5,20 
4, 17 
6,30 
4, 16 
7,37 
7,36 
7,38 
6, 31 
6, 31 
5,23 
6,32 
7,36 
7,3(1 
4, 16 
6,29 
3, 8 
4. 18 
3, -
5,25 
6,33 
6,33 
6,33 
6,34 
4, 15 
6, -
4, 16 
4, 17 
6,35 
5, -
5,24 
7,38 
5, 21 
3, 9 
3, 9 
6,28 
6,34 
40 
Dreves, OltO . 
Edzard, Kurt 
Elsenmann, Kurt 
Eisenberg . . 
FIesehe, Hermann 
Föppl, 0110. . . 
v. Frankenberg, Gerhard . 
Friedmann, Carl . 
Frohne, Edmund . 
Gaßner, Gustav . . 
Gehlhoff, Wilhelm 
Gerstenberg, Fritz . 
Göderltz, Johannes . 
Gronau, Karl . . . 
Grundmann, Walter . 
Harbert, Egbert . 
Hartmann, Hellmut 
Herse, Wilhelm 
Hofmann, Jakob 
Iglisch, Rudolt . 
Inhoffen, Hans . 
Jensen, Adolt . 
Jesse, Wilhelm 
Justi, Eduard . 
Kangro, Walther 
Kellner, Carl 
Kesselring, Gustav 
Koeßler, Paul '.' 
Kohl, Ernst . . . 
Koppe, Heinrich .. . 
Kraemer, Friedrich Wilhelm 
Kranich, Frledrlch . . . 
Krautz, Erich . . . . . 
. -,13 
5,23 
6,29 
4, 18 
6, -
6, 28 
3, 16 
4, 18 
5, 25 
5,24 
4, 19 
3, 10 
5,26 
3, 14 
4,20 
5, -
3, 8 
3, 15 
4, -
4,20 
3, 11 
4, 14 
4, 16 
5,23 
6,30 
6.27 
3, 12 
5, 23 
5,25 
3, 13. 
Unger, Franz . 
Volgt, Gerhard 
Weisel, Heinrich 
Wendt, HUmar . 
Winkel, Rlchard . 
Winter, Hermann . 
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